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En Colombia, la Resolución 0312 de 2019 establece requisitos mínimos por tipo de 
empresa para implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST). En esta investigación, se identifica una falencia en el aeropuerto de Cúcuta, pues 
en sus instalaciones funcionan locales comerciales que no tiene dicho sistema, y los 
administradores/dueños de infraestructura son legalmente solidarios por accidentes que 
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puedan ocurrir dentro de ella. De esto, se origina el objetivo de la investigación, que 
consiste en realizar una guía de documentación e implementación del SG-SST aplicable 
estos locales. En tal sentido, se identificaron 11 empresas que se enmarcaban en el 
Capítulo I de la resolución, y mediante encuestas se extrajeron 8 que aún no tenían 
implementado el SG-SST;  además con nulos conocimientos en este asunto. Mediante 
observación, se registraron malas prácticas en la ejecución de actividades, exponiendo 
a los trabajadores a altos riesgos, en especial los restaurantes. También se observaron 
empresas dedicadas a venta de artículos y servicios al pasajero, y se obtuvo información 
sobre normatividad aeroportuaria relacionada, lo que sirvió para la identificación de 
peligros, valoración de riesgos y proposición de controles, en cada uno de los tipos de 
empresa, basados en la GTC-45. Luego, se analizó la Resolución 0312 de 2019, para 
tabular los requisitos aplicables y hacer un paralelo con la forma de implementarlos,  
documentos necesarios para el cumplimiento y beneficios. Lo anterior,  enfocándose en 
motivar a estos empresarios invertir en la implementación del sistema. Finalmente, se 
logra obtener un orden temático, el cual es plasmado en una guía con un diseño gráfico 
agradable, que posteriormente es socializada. Para comprobar su eficacia,  2 meses 
después de la socialización se encontró que 6 de las 8 empresas habían implementado 
el sistema, lo cual concluye que la metodología utilizada fue eficaz y puede ser usada 
para en otro tipo de infraestructuras donde funcionen empresas similares como centros 
comerciales, plazas, etc. 
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In Colombia, Resolution 0312 of 2019 establishes minimum requirements by the type of 
company to implement a management system in occupational health and safety 
(OHSMS). In this investigation, a fault is identified in the airport of Cucuta, because in its 
local operational facilities it does not have such a system, and the infrastructure managers 
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/ owners are legally supportive of accidents that they can handle within it. From this, the 
objective of the investigation originated, which consists in carrying out a guide of 
documentation and implementation of the OHSMS applicable to these premises. 
In this regard, 11 companies that were framed in Chapter I of the resolution were 
identified, and through surveys, 8 were extracted that have not yet been implemented by 
the OHSMS; also with no knowledge in this matter. Through observation, bad practices 
were recorded in the execution of activities, exposing workers to high risks, especially 
restaurants. Companies dedicated to the sale of articles and services to the passenger 
were also observed, and obtained information on related airport regulations, which served 
to identify hazards, risk assessment and proposition of controls, in each type of company, 
involvement on the GTC-45. Then, it was analyzed Resolution 0312 of 2019, for the 
mandatory requirements and make a parallel with the way to implement them, documents 
necessary for compliance and benefits. The above, focusing on motivating these 
entrepreneurs to invest in the implementation of the system. Finally, it is possible to obtain 
a thematic order, which is embodied in a guide with a pleasant graphic design, which is 
subsequently socialized. To verify its effectiveness, 2 months after socialization it was 
found that 6 of the 8 companies had implemented the system, which concludes that the 
methodology used was effective and can be used for another type of infrastructure where 
similar companies operate as shopping centers, squares, etc. 
 
Keywords: Documentation guide, GTC 45, Regulations, Resolution 0312 of 2019, 




El gobierno nacional de Colombia, a través del Ministerio de Trabajo, en la búsqueda por 
mejorar sus políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo en las empresas del 
país, estableció a través de la Resolución 1111 de 2017 62 requisitos para la 
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
sin embargo el cumplimiento de dicha resolución resultaba complejo para las micro, 
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pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) por la alta inversión que ello implicaba. En 
tal sentido, el Ministerio reconoce que las MIPYMES no pueden ser evaluadas bajo los 
mismos estándares que las grandes empresas, pues poseen diferentes características 
en cuanto a su capacidad financiera, número de trabajadores y adicionalmente sus 
actividades varían de acuerdo al sector productivo al que pertenecen (agropecuario, 
industrial, de servicios, etc.), por lo que se instaura la Resolución 0312 de febrero de 
2019 donde se especifican en su Capítulo I los estándares mínimos para empresas, 
empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo 
I, II ó III. 
 
Ahora bien, observando una interesante población como lo es el conjunto de empresas  
que desarrollan actividades dentro del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de la 
ciudad de Cúcuta, actualmente concesionado a la compañía Aeropuertos de Oriente 
S.A.S., se observa que si bien las grandes empresas que allí funcionan cuentan con un 
gran avance en materia de implementación de su SG-SST incluido el mencionado 
Concesionario, existe también un grupo de MIPYMES clasificables dentro del CAPITULO 
I antes citado, que ofrecen servicios adicionales a los transeúntes y no cuentan aún con 
un SG-SST que vele por la protección de los trabajadores ante accidentes o 
enfermedades laborales, lo cual en todo caso afecta no solamente su propia 
sostenibilidad sino que puede repercutir legalmente en la Concesión aeroportuaria como 
entidad responsable y solidaria de todas las actividades desarrolladas en este terminal 
aéreo. En razón a lo anterior, surge la necesidad por parte de la Concesión, de identificar 
aquellas MIPYMES que aún no cuentan con la implementación de este sistema con el 
fin de motivar a que inicien su construcción cumpliendo con los plazos establecidos por 
el Ministerio de Trabajo, y concientizándoles de la importancia de hacerlo desde el punto 
de vista legal y más importante aún por el bienestar de la empresa y la protección de sus 
trabajadores. 
 
Así las cosas, el presente trabajo de investigación está encaminado a diseñar una guía 
práctica para la documentación e implementación de los requisitos mínimos del SG-SST 
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que debe cumplir este grupo de empresas con sede en el referido aeropuerto conformado 
por locatarios comerciales que se dedican a la venta de alimentos preparados, confitería, 
suvenires, artesanías, cargue de equipaje, pesaje y embalaje de maletas. No obstante, 
esta guía también podría ser útil para otras MIPYMES que desarrollen actividades 
económicas similares en infraestructuras de atención al público como centros 
comerciales, plazas de mercado, parques, entre otros. 
 
La idea inicial es identificar los conocimientos que tienen los dueños de estas empresas 
acerca de la Resolución 0312 de 2019 y los requisitos mínimos enmarcados en el 
CAPITULO I mediante la realización de encuestas a los dueños, y a través de la 
observación al funcionamiento de los trabajadores, los locales y el aeropuerto en general 
poder valorar la exposición de los riesgos por tipo de actividad desarrollada mediante el 
uso de la GTC 451. Aunadamente, se busca realizar un análisis de la información 
recopilada para cotejarlo con los requisitos mínimos para la implementación del SG-SST 
y así obtener por cada estándar aplicable un resumen de documentos con ejemplos 
reales que permitan al dueño del negocio entenderlos y saber cómo llevar a cabo el 
proceso de implementación de la mano de su ARL y la persona designada para el diseño 
del sistema.  
 
Finalmente, esto será plasmado en un documento anexo al presente trabajo de 
investigación el cual se trata de una guía práctica, ilustrativa y fácil de usar que permitirá 
a los locatarios entender la importancia de la implementación del SG-SST y mostrará la 
ruta para lograr reunir la documentación necesaria, realizar los trámites obligatorios y 
asesorarse adecuadamente hasta lograr implantar su sistema, contribuyendo así a la 
seguridad y salud de sus trabajadores, salvaguardando la sostenibilidad en el tiempo y 
permitiendo un crecimiento mediante la mejora continua; de igual manera se dará a 
conocer mediante esta guía los aspectos a tener en cuenta para mantener actualizado 
el SG, realizar planes de mejora y controlar los cambios en caso de presentarse. 
                                               
1 Guía Técnica Colombiana GTC 45 – Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los 
Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional 
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Evidentemente, está guía deberá ser socializada junto con la matriz de riesgos elaborada 
para que al cabo de unos meses se evalúe su eficacia e influencia sobre estas empresas. 
 
Metodología 
Sujetos: Teniendo en cuenta la información brindada por la Concesión Aeropuertos de 
Oriente S.A.S. como administradores del Aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de 
Cúcuta, se obtuvo un listado de 11 empresas que funcionan dentro de dicho aeropuerto 
con menos de 10 trabajadores, sobre las cuales se define la población objeto del estudio 
descartando aquellas que tienen implementado un SG-SST y concentrándose en 
aquellas que a la fecha del presente proyecto aún no cuentan con esta implementación. 
Lo anterior, se definió mediante encuesta directa indagando a los dueños o 
administradores si al mes de agosto de 2019 ya cuentan con el referido sistema de 
gestión. 
 
Técnicas e Instrumentos: Una vez definida la población objeto del estudio, se hacía 
necesario tener un diagnóstico sobre el grado de conocimiento que tenían los dueños o 
administradores de dichas empresas sobre los SG-SST, lo cual serviría más adelante 
como punto de partida para proyectar el nivel de detalle que deberá tener la guía de 
implementación. Para ello, se elaboró una encuesta basada en los requisitos mínimos 
enunciados en el CAPITULO I de la Resolución 0312 de 2019 la cual es registrada 
directamente en una tabla de Excel para mayor facilidad de análisis de datos. 
 
Por otra parte, a través de la observación durante varios días a los diferentes locales en 
distintas horas del día, se registra en una libreta de apuntes y mediante registro 
fotográfico todos aquellos aspectos inherentes a los peligros/riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores de las empresas evaluadas. Así mismo, mediante la 
entrevista directa con personal administrativo de la Concesión se obtienen ciertos datos 
de importancia referentes a normatividad de cumplimiento obligatorio en aeropuertos y 
finalmente se utiliza el análisis documental de la GTC 45 y Resolución 0312 de 2019 
para obtener los resultados esperados. 
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Procedimiento: Teniendo en cuenta que el objetivo general de la presente investigación  
debe conducir a la elaboración de una guía que permita a los pequeños locatarios del 
Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta entender la importancia de tener un SG-SST y seguir 
una ruta para su implementación que no implique grandes inversiones, se inicia por 
revisar el grado de conocimiento que tienen los dueños o administradores, tal como se 
mencionó líneas atrás. 
  
Para obtener información fácilmente evaluable, se elabora una breve encuesta de 
respuestas SI/NO que va de lo general a lo particular en cuanto a los aspectos relevantes 
de los estándares mínimos enunciados en la Resolución 0312 de 2019, así: 
 
1. ¿Su empresa cuenta con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo? 
2. ¿Tiene conocimiento sobre la nueva Resolución 0312 del 2019? 
3. ¿Todos sus trabajadores están afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión y Riesgos Laborales)? 
4. ¿Su empresa realiza capacitaciones al personal en materia de seguridad y salud 
en el trabajo? 
5. ¿Entrega los elementos de protección personal (EPP) necesarios a sus 
trabajadores? 
6. ¿Realiza exámenes ocupacionales a todos sus trabajadores de acuerdo a la 
normatividad vigente? 
7. ¿Ha realizado identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo de 
acuerdo a las actividades ejecutadas en su empresa? 
8. ¿Implementa medidas de control frente a los peligros/riesgos presentes en su 
empresa? 
9. ¿En su empresa se han presentado accidentes de trabajo en los últimos dos 
años? 
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Una vez recopilada la información frente al conocimiento que actualmente manejan los 
locatarios con respecto a la normatividad vigente sobre SST, se realiza un análisis de 
resultados por cada una de las preguntas formuladas en aras de obtener conclusiones 
sobre aquellos aspectos donde la guía de documentación e implementación debe hacer 
énfasis, al igual que se hace un análisis generalizado de la situación actual, permitiendo 
así enfocar un diseño conciso que les permita entender la importancia de implementar el 
sistema de SST desde el beneficio para los trabajadores y no aludiendo el simple 
cumplimiento de un requisito legal. 
 
Seguidamente, se realizaron visitas a los locales comerciales que no cuentan con SG-
SST, durante una semana en horarios distintos, con el fin de observar el comportamiento 
de los trabajadores, las actividades desarrolladas, las instalaciones de cada local y su 
distribución, los elementos de protección personal utilizados, los peligros presentes, los 
riesgos asociados a las actividades, y en general todos aquellos aspectos que pudiesen 
incidir en la elaboración de un SG-SST. Esta información fue registrada en archivo 
fotográfico y mediante el uso de una libreta de apuntes se consignaron todas las ideas 
que iban surgiendo y podrían ser de gran ayuda al momento de diseñar la guía. Así 
mismo, este proceso de observación y toma de datos fue complementado mediante 
conversaciones abiertas con los trabajadores en donde se consultaron aspectos como: 
¿Cuáles son sus funciones en esta empresa?, ¿A qué áreas del aeropuerto debe 
acceder aparte del local comercial? ¿Su empleador a pesar de no contar con SG-SST 
les brinda información al respecto?, ¿Por iniciativa propia implementa controles para 
evitar accidentes de trabajo?, ¿Qué peligros considera que están presentes en su 
entorno laboral?, ¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesto según sus funciones?, 
¿Ha tenido accidentes en el trabajo?, ¿Considera que su salud se ha visto afectada por 
las actividades que desempeña?, ¿Para usted es importante la prevención de los riesgos 
en el trabajo?, entre otros. 
 
En el mismo sentido y para dar por cerrado el proceso de recolección de información en 
la fuente del problema, se procede a realizar entrevistas con funcionarios administrativos 
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de la Concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S. a fin de conocer aspectos relevantes 
sobre la normatividad aeroportuaria que deban cumplir estos locatarios y que deba ser 
tenida en cuenta dentro de los requisitos para la implementación del SG-SST, por lo 
tanto, se realiza consultas a la jefatura AVSEC2, jefatura de operaciones y SMS3, 
supervisora HSEQ y Director del Aeropuerto. 
 
Ahora bien, una vez ordenada la información recolectada mediante el proceso antes 
descrito, se procede con la elaboración de una matriz de riesgos basados en la 
metodología de la GTC-45 que agrupe las actividades tipo realizadas en los locales 
comerciales y la normatividad aeroportuaria de obligatorio cumplimiento, con el fin que 
fácilmente pueda ser identificado por cada tipo de locatario aquellos peligros, riesgos y 
controles que le sean aplicables, es decir, dicha matriz se subdivide en locatarios que 
ofrecen servicios de comidas preparadas, locatarios que realizan ventas de productos 
empacados, y locatarios que brindan servicios a los pasajeros como cargue de equipaje, 
pesaje y embalaje. 
 
A la postre, se realiza un análisis de la Resolución 0312 de 2019 en cada uno de los 
requisitos mínimos extrayendo los aspectos más relevantes a tener en cuenta para el 
cumplimiento de cada uno de ellos, realizando un paralelo de cada aspecto con un 
ejemplo real y a su vez destacando los beneficios del cumplimiento, de tal manera que 
los usuarios de la guía logren relacionar los términos  técnicos expresados en la 
resolución con una manera sencilla de reflejarlos en la realidad. Para lo anterior se 
elabora una tabla con los siguientes encabezados: 
 
Tabla 1. Bosquejo para análisis de requisitos de la Resolución 0312 de 2019 
Requisito de la Aspectos Ejemplo Beneficios del 
                                               
2 Según el Reglamento Aeronáutico de Colombia el RAC 160 AVSEC hace referencia a la Seguridad de 
la Aviación Civil 
3 Según el Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 219 SMS hace referencia al Sistema de Gestión en 
Seguridad Operacional 
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Fuente: Los autores 
 
Finalmente, con toda esta información se propone un orden temático para la guía que 
explique de la mejor manera la importancia del SG-SST para los locatarios del 
aeropuerto, la información conformada en la matriz de riesgos y la ruta para alcanzar su 
implementación. Este orden temático se expone en los resultados del presente estudio, 
y es prácticamente el último paso con el cual se procede, con la ayuda de herramientas 
informáticas y asesorías en diseño gráfico, a elaborar la guía de documentación e 
implementación del SG-SST  para los empleadores objeto de estudio. 
 
Para evaluar la eficacia e importancia del presente proyecto se realiza una socialización 
de la guía a los dueños y/o administradores de los locales comerciales, la cual se hace 
uno a uno; de igual manera, se hace entrega del documento y transcurridos 2 meses 
desde dicha socialización se realiza una nueva visita al aeropuerto con el fin de revisar 




De acuerdo a la metodología planteada, con el apoyo de la Concesión Aeropuertos de 
Oriente se obtiene un listado de 11 empresas (locales comerciales) que operan en el 
Aeropuerto con menos de 10 trabajadores, las cuales fueron encuestadas según el 
cuestionario antes descrito, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 2. Resumen de resultados de la encuesta diagnóstica 
No. Pregunta 
Rta. % 
SI NO % SI % NO 
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1 
¿Su empresa cuenta con un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo? 
3 8 25% 67% 
2 
¿Tiene conocimiento sobre la nueva 
Resolución 0312 del 2019? 
3 8 25% 67% 
3 
¿Todos sus trabajadores están afiliados al 
Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales)? 
11 0 92% 0% 
4 
¿Su empresa realiza capacitaciones al 
personal en materia de seguridad y salud en 
el trabajo? 
3 8 25% 67% 
5 
¿Entrega los elementos de protección 
personal (EPP) necesarios a sus 
trabajadores? 
4 7 33% 58% 
6 
¿Realiza exámenes ocupacionales a todos 
sus trabajadores de acuerdo a la normatividad 
vigente? 
4 7 33% 58% 
7 
¿Ha realizado identificación de peligros, 
evaluación y valoración del riesgo de acuerdo 
a las actividades ejecutadas en su empresa? 
3 8 25% 67% 
8 
¿Implementa medidas de control frente a los 
peligros/riesgos presentes en su empresa? 
4 7 33% 58% 
9 
¿En su empresa se han presentado 
accidentes de trabajo en los últimos dos 
años? 
4 7 33% 58% 
Fuente: Los autores 
De lo anterior, cabe resaltar que todas las preguntas fueron diseñadas para que su 
respuesta afirmativa denotará cumplimiento de requisitos o conocimiento de conceptos 
normativos y la respuesta negativa denotará el incumplimiento de estándares aplicables 
o la falta de conocimiento respecto a la normatividad en cuestión.  En tal sentido, después 
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de tabular los resultados, se escoge un gráfico de barras comparativo entre las dos 
únicas respuestas (SI/NO) a fin de poder visualizar con facilidad el panorama general de 
los locatarios del aeropuerto en materia de implementación de su SG-SST, el cual se 
muestra a continuación: 
Gráfico 1. Análisis de la Encuesta 
 
Fuente: Los autores 
 
Ahora bien, revisando la información recolectada se puede aseverar lo siguiente: 
 De  las empresas encuestadas solamente 25% cuentan con un SG-SST 
implementado, lo que hace que el porcentaje de riesgo para estas empresas y 
para la Concesión Aeroportuaria sea alto, ante procesos de inspección que pueda 
adelantar el Ministerio de Trabajo. 
 El panorama general advierte un grave desconocimiento por parte de los dueños 
y/o administradores en lo referente a los requisitos y conceptos básicos de un SG-
SST, lo cual se nota en la prevalencia de barras naranjas (NO) sobre las barras 
azules (SI). 
 Únicamente en la pregunta No. 3 donde se indagaba si todos los trabajadores de 
la empresa estaban afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral, se presentó 
una respuesta afirmativa de todas las empresas encuestadas. 
 Se puede observar que del total de la población que no cuenta con un SG-SST 
ninguno de ellos tiene conocimiento sobre la Resolución 0312 de 2019. 



















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
¿Su empresa cuenta con un Sistema de Gestión en…
¿Tiene conocimiento sobre la nueva Resolución 0312…
¿Todos sus trabajadores están afiliados al Sistema de…
¿Su empresa realiza capacitaciones al personal en…
¿Entrega los elementos de protección personal (EPP)…
¿Realiza exámenes ocupacionales a todos sus…
¿Ha realizado identificación de peligros, evaluación y…
¿Implementa medidas de control frente a los…
¿En su empresa se han presentado accidentes de…
% NO % SI
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capacitaciones al personal ni hacen identificación de peligros, evaluación y 
valoración del riesgo de acuerdo a sus actividades. 
 Solamente 1 empresa de las 8 que no cuentan con SG-SST manifestó hacer 
entrega de EPP a los trabajadores, realizarles exámenes ocupacionales y ejercer 
controles frente a los peligros/riesgos presentes.  
 Finalmente, se puede evidenciar que el 33% de las 11 empresas encuestadas han 
presentado accidentes de trabajo en los últimos 2 años incluyendo algunas de las 
que si cuentan con SG-SST. 
 
Luego, del resultado obtenido con la encuesta se hace énfasis en las 8 empresas que a 
la fecha del diagnóstico no contaban con SG-SST, las cuales se enuncian en la Tabla 3 
junto con su actividad económica principal. 
 
Tabla 3. Empresas del Aeropuerto Camilo Daza que no cuentan con SG-SST 
Nombre de la 
Empresa 
Actividad Económica Código Actividad 
Económica 
Viajes Jumbo 
Venta de planes turísticos 
nacionales e internacionales 
7911 
Toffe 




Venta de confiterías: dulces, 





Venta de confiterías: dulces, 





Venta de confiterías: dulces, 
suvenires, comida empaquetada, 
bebidas embotelladas. 
5224 
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Cargue de equipaje a pasajeros 
en las áreas de salida y llegada 




Pesaje y embalaje de equipaje en 
máquina especial que realiza giro 





Venta de comidas y bebidas 
preparadas principalmente. 
También realiza venta de licores, 
suvenires, comida empaquetada y 
bebidas embotelladas. 
5521 
Fuente: Los autores 
 
Luego de conocer las empresas en las cuales se debía enfatizar y saber sus actividades 
principales, se realiza una jornada de observación durante varios días y a diferentes 
horarios, así como entrevistas a los trabajadores dejando plenamente documentado todo 
aspecto identificado, de lo cual se obtiene información valiosa. En ese orden, se procede 
a agrupar a los locales comerciales en tres categorías: los que realizan venta de comidas 
preparadas (restaurantes), los que realizan venta de alimentos empacados y otros 
objetos, y como tercer grupo los que brindan un servicio al pasajero. Lo anterior, con el 
fin de unificar criterios de evaluación y sintetizar los resultados obtenidos del proceso de 
observación. 
 
Así las cosas, se puede evidenciar en primer lugar que las empresas con mayores 
peligros y riesgos son aquellas que realizan preparaciones de alimentos en sitio, puesto 
que tienen dentro de sus locales varios equipos eléctricos, equipos que emanan calor, 
elementos corto punzantes y el ritmo de trabajo es más acelerado que el de aquellas que 
venden alimentos empaques. Durante dicho seguimiento, se observaron en primera 
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medida las actividades asignadas a cada trabajador, seguido de la distribución en planta 
del local, los espacios de circulación, los horarios críticos, el uso y estado de los equipos, 
el uso de EPP por parte del personal, entre otros que iban surgiendo del ejercicio visual 
y del dialogo con los empleados. Es así como se logran identificar lo siguiente: 
 
 El restaurante AIRSBAR tienen 3 tipos de empleados o cargos, así: los cocineros, 
los encargados de la facturación o caja y los meseros. Estos últimos también se 
encargan de ingresar el mercado en horas valle, al igual que llevan los residuos 
generados al centro de acopio temporal ubicado en un área restringida del 
aeropuerto (no pública). 
 El local TOFFE realiza todas sus labores utilizando una sola persona la cual se 
encarga de realizar las preparaciones de las bebidas de café, servir y realizar 
atención en caja para la facturación. 
 El restaurante no cuenta con una adecuada distribución en planta pues tiene una 
gran cantidad de equipos (refrigeradores, estufas, hornos, entre otros), dejando 
una circulación muy reducida, lo cual hace que en horas pico se entorpezcan las 
actividades. Mientras que el local de TOFFE si maneja una adecuada distribución. 
 Los dos locales que realizan preparación de alimentos muestran actos inseguros 
y desorden durante las horas pico del servicio. 
 Los equipos se observan en buen estado lo cual se debe a que los locales están 
recientemente remodelados y dichos equipos son nuevos. Sin embargo, es 
recomendable contar con un plan de mantenimiento periódico y ejecutarlo para 
evitar fallas futuras que pongan en riesgo a los trabajadores. 
 En general los trabajadores no hacen uso adecuado de los elementos de 
protección personal, manifestando que pueden resultar incomodos. 
 En cuanto al restaurante AIRSBAR se observó una predisposición frente al tema 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los dueños, aludiendo que eran 
requisitos que buscaban “sacar dinero al empresario”. No obstante el local de 
TOFFE se mostró bastante interesado en el tema indicando que era su voluntad 
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iniciar cuanto antes con la implementación, pero no había encontrado la forma ni 
el tiempo. 
 
En cuanto al segundo subgrupo correspondiente a las empresas que venden alimentos 
empaquetados, bebidas embotelladas y otros elementos no comestibles, el análisis fue 
un poco más sencillo tratándose de las 3 confiterías que cuentan con un solo trabajador 
por turno, ubicadas en islas pequeñas dentro de la zona pública del aeropuerto. Para 
este tipo de negocios, se evaluó especialmente la posición repetitiva que debe adoptar 
el trabajador durante toda su jornada ya que su puesto de trabajo no le permite 
desplazarse mucho, sino que la mayor parte del tiempo debe estar sentado moviendo 
sus miembros superiores para la atención del cliente. De igual forma, se evaluaron 
acciones no tan continuas que involucran otros riesgos como el proceso de 
abastecimiento de sus vitrinas, la disposición de los residuos en el centro de acopio del 
aeropuerto y el mantenimiento de sus neveras con empresas subcontratistas. Por parte 
de los dueños, en esta oportunidad se evidenció total indiferencia frente al proceso de 
implementación del SG-SST manifestando que al llevar más de 20 años ejerciendo la 
misma actividad sin haber tenido consecuencias por este asunto, era inapropiado 
obligarlos a cumplir con esta normativa. 
 
Finalmente, para el tercer subgrupo referente a las empresas que ofrecen servicios al 
pasajero como lo son la asociación de equipajeros, la máquina de embalaje y la empresa 
de planes turísticos Viajes Jumbo, se analizaron igualmente las actividades desarrolladas 
y la forma de ejecutarlas encontrando lo siguiente: 
 
 La empresa Viajes Jumbo es la que menor grado de riesgo presenta con relación 
a sus actividades realizadas puesto que se dedica a la atención al público con 
máximo 2 trabajadores por turno en una oficina suficientemente organizada. No 
obstante, se evidencia la falta de controles en aspectos sencillos como el manejo 
de dinero y la falta de ergonomía en el puesto de trabajo donde los empleados 
deben realizar acciones repetitivas por tiempos prolongados. 
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 En cuanto al personal que opera la máquina de embalaje y los equipajeros 
disponibles, el riesgo es un poco mayor puesto que deben realizar manipulación 
de cargas la cual no hacen de manera correcta. 
 La predisposición de este grupo para implementar el SG-SST se considera como 
buena pues lo manifestado de manera general es que su deseo es continuar 
trabajando  en el aeropuerto y el cumplimiento de esta normativa ayudará a 
prevenir accidentes y cuidar la salud de los trabajadores. 
 
Continuando con la metodología planteada, se realizaron reuniones con el equipo de 
trabajo de la Concesión Aeropuertos de Oriente como administradores de la 
infraestructura, de donde se genera información de relevancia para la guía, como: 
 La Concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S. es responsable y solidaria con todas 
las actividades que realicen al interior del aeropuerto sus contratistas, 
subcontratistas, tenedores de espacio y contratistas de los tenedores de espacio, 
por lo tanto comenzará a exigir el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 so 
pena de cancelar contratos comerciales para aquellas empresas que no se acojan 
a la normatividad vigente. 
 De acuerdo con el Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 160 toda persona 
que ejecute actividades laborales dentro de un aeropuerto deberá portar un 
permiso aeroportuario el cual será expedido por el administrador de la 
infraestructura, previa presentación y verificación de los siguientes documentos: 
fotocopia de la cedula o documento de identidad, demostrar un vínculo contractual 
que explique las razones por las cuales desarrollará labores dentro del aeropuerto 
(en este caso un contrato comercial de arrendamiento), planillas de pago vigentes 
de ARL y EPS, y verificación de antecedentes judiciales. 
 De acuerdo a la Circular 027 V3 de la UAEAC4 se establecen las características 
del chaleco reflectivo y su obligación de usarlo por parte de todo funcionario que 
desarrolle labores en el lado aire, el cual se compone de las áreas donde la 
                                               
4 Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
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operación prima en torno a las aeronaves y se encuentra posterior a un filtro de 
seguridad. En tal sentido, para las empresas aquí estudiadas se hace obligatorio 
el uso del chaleco para el desarrollo de la actividad de disposición de residuos, 
teniendo en cuenta que el centro de acopio se encuentra en el lado aire del 
aeropuerto donde hay paso de vehículos que deben tener visibilidad del personal 
que transita a pie. 
 Todo funcionario o trabajador que tenga permiso de acceso a áreas restringidas 
está mayormente expuesto a ser contactado para la colaboración en la ejecución 
de actos de interferencia ilícita 
 Todo funcionario o trabajador del aeropuerto tiene un mayor riesgo de verse 
afectado por un accidente aéreo o un acto de interferencia ilícita. 
 
Luego de analizar los resultados hasta aquí expuestos, se procedió con la elaboración 
de la matriz de riesgos para este tipo de locales comerciales de acuerdo a la normatividad 
de la GTC-45; de lo cual se lograron identificar peligros comunes entre todos los 
locatarios en lo que tiene que ver con la normatividad aeroportuaria, así como peligros 
particulares por cada tipo de actividad económica desarrollada. Conjuntamente, se 
realiza la clasificación de peligros y se verifican los posibles efectos por cada uno de 
ellos, al igual que los controles existentes. Posteriormente se realiza la evaluación de los 
riesgos para proponer controles y medidas de intervención que ayuden a estas empresas 
a mejorar la seguridad en el trabajo de sus empleados y así mismo a conservar su salud. 
Teniendo en cuenta que la guía de implementación a realizar no contiene la matriz 
completa por razones de practicidad, se resume dicha información de la siguiente 
manera: 
Locales de comidas preparadas en sitio: Los principales peligros identificados radican en 
los movimientos repetitivos, las posturas prolongadas,  la manipulación de herramientas 
corto punzantes, equipos eléctricos, riesgos locativos por superficies deslizantes, manejo 
de máquinas trituradoras que implican riesgo mecánico, fugas, explosiones por presencia 
de gases, incendios y exposición a productos químicos con los que se realiza la limpieza 
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del lugar. En este sentido, se evidenciaron muy pocos controles salvo la implementación 
de algunos descansos cortos que le son otorgados al personal, que los empleados de 
cocina cuentan con el curso de manipulación de alimentos y que por exigencia de la 
Concesión todos los locales cuentan con certificación RETIE para sus instalaciones 
eléctricas; sin embargo, carecen de un programa de pausas activas, no hacen uso en su 
totalidad de los EPP, carecen de capacitaciones en manejo de extintores y aún no tienen 
proveedores certificados para el mantenimiento de sus equipos. Es por esto que se 
observa una oportunidad para plasmar en la guía, varios controles y medidas de 
intervención que pueden ayudar a minimizar los riesgos asociados como las lesiones 
musculares, quemaduras, heridas, fracturas e incapacidades en general, y que no 
implican necesariamente grandes inversiones. En cuanto al cumplimiento de la 
normatividad aeroportuaria del uso del chaleco reflectivo se observa que lo portan al 
momento de acceder al lado aire a disponer los residuos, sin embargo referente al trámite 
del permiso aeroportuario en ocasiones se observa que cubren licencias, incapacidades 
o algunas actividades puntuales sin hacer el respectivo trámite para dicha persona, para 
evitarse realizar la afiliación a EPS y ARL. 
 
Locales que venden confiterías: Para ellos principalmente se identificaron los peligros 
presentes por la exposición a posturas prolongadas y el uso de productos químicos que 
utilizan para la limpieza del sitio, riesgo eléctrico presente en la manipulación de las 
neveras, así como alergias o enfermedades por el contacto directo con el dinero. 
Igualmente, se resalta que no tienen ningún tipo de control como pausas activas, 
etiquetado y almacenamiento adecuado de productos químicos, uso de EPP y no 
cuentan aún con proveedores calificados para el mantenimiento de sus neveras por lo 
que en ocasiones lo hacen los mismos dueños de manera empírica. De ahí, que se 
pueden implementar acciones conducentes a mitigar los riesgos y las consecuencias, 
evitando desarrollar enfermedades en los trabajadores como pueden ser las lumbalgias, 
alergias o síndromes en extremidades. Adicionalmente, se evidencia en este grupo el 
cumplimiento de la normatividad aeroportuaria. 
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Locales que ofrecen servicios: En lo referente a la empresa dedicada a la venta de planes 
turísticos se puede decir que sus peligros, riesgos y controles son similares a los 
planteados para las confiterías, pues su actividad principal radica en la atención al cliente 
desde un puesto de trabajo, a lo que se agregaría posible fatiga ocular por exposición 
prolongada a la radiación de la computadora.  No obstante, para los servicios de carga 
de equipaje al pasajero y de embalaje de maletas, se hace énfasis en el correcto 
levantamiento de cargas y la fatiga muscular que esto puede generar, sin perder de vista 
los riesgos locativos que están presentes en las áreas del aeropuerto donde se pueden 
presentar caídas al mismo nivel, riesgos mecánicos que pueden producir machucones al 
manipular inadecuadamente los carros porta equipaje o la máquina de embalaje y 
accidentes de tránsito para equipajeros que deben cruzar las vías de acceso para llegar 
al parqueadero público. En lo que respecta al cumplimiento de la normatividad 
aeroportuaria, para este  grupo se observa que no existe ningún inconveniente. 
Seguidamente, se procedió con el análisis de la Resolución 0312 de 2019 para la 
elaboración del cuadro comparativo propuesto en la Tabla 1, el cual quedó de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 4. Análisis para el Cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 













diseña el SG-SST 
Puede contratar: 
- Técnico en SST 
con licencia 
vigente, 1 año de 
experiencia y 
curso virtual de 50 
horas en SST. 
-Tecnólogo o 
- El empresario 
puede publicar su 
necesidad a través 
del medio que 
considere para que 
sea contactado por 
personas que 
cumplan estos 
- Contratar el 
diseño con la 
persona calificada 
ayudará a la 
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profesional en 
SST con licencia 
vigente y curso 
virtual de 50 horas 
en SST 
-Profesional con 
posgrado en SST, 
licencia vigente y 
curso virtual de 50 




-Otra opción es 
contactar una 
empresa dedicada 
a asesorías en 
SST o solicitar a la 






que apoyan la 
implementación 
del SG-SST según 
el Artículo 5 de la 
Resolución 0312 
de 2019. 
-Para demostrar el 
cumplimiento del 
ítem se debe 
guardar copia de la 
hoja de vida de la 
persona asignada, 
así como una 
copia de su 
diploma de grado y 
licencia en SST. 
-Esta persona 
parte de la ARL. 
- Así mismo, al 
hacerlo con una 
persona calificada 
se garantiza que el 
diseño del sistema 
será acorde a las 
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realiza el pago de 
aportes a Salud, 
Riesgos Laborales 
y Pensión acorde 
a la normatividad 
vigente 
- Se debe 
contactar a la ARL 
quien dará 
asesoría sobre el 
nivel de riesgo al 
que debe afiliar 
cada trabajador, 
así como donde y 
cuando realizar los 
respectivos pagos. 
-Guardar copia de 







laboral que pueda 
presentar, así 
como gozará de 
su servicio de 
salud (EPS). Esto 
es una obligación 












la matriz de 
riesgos de la 
empresa 
- Con ayuda de la 
persona 
contratada para el 
diseño del SG-SST 





ayudan para que 
el personal con el 
tiempo tome 
conciencia de la 
importancia de 
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-La mayoría de 
capacitaciones 
pueden ser 
aportadas por la 
ARL (presenciales 




-Tener a mano el 
cronograma anual 
de capacitaciones 
y coordinar su 
cumplimiento 
-Generar un listado 
de asistencia, 
registro fotográfico 
y evaluación de 
cada capacitación 




reportarlos y hacer 
uso de los 
controles 
implementados 
por la empresa. Al 
final el beneficio 
es económico ya 





daños de equipos. 
Plan Anual de 
Trabajo 
Elaborar un plan 
anual de trabajo 





- La persona 
contratada para 
este diseño deberá 
elaborar el 
documento en 
consenso con el 
dueño para 
Al elaborar el plan 
anual el 
empresario podrá 
tener pleno control 
de la inversión que 
demanda su 
sistema. 
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cronograma anual implementar 
medidas acordes 
al presupuesto de 
la empresa, sin 
afectar las 
utilidades. 
-En todo caso, se 
deberá disponer 
de un mínimo de 
recursos para 
ejecutar este plan 
anual. 
-El documento 
debe ir firmado por 
el empleador o 
contratante 
 
Así mismo, esto se 
constituye en una 
ruta a seguir para 
que el sistema sea 
efectivo y logre su 
cometido que es el 
control de los 











-Los exámenes a 
realizar deben ser 
de ingreso, 
periódicos y de 
egreso. 
-El tipo de 
exámenes 
depende de las 
actividades que 
desarrollará el 
trabajador y los 
peligros/riesgos a 
los que está 
- Asesorarse con 
un médico 
ocupacional o con 
la ARL sobre el tipo 
de exámenes que 
se le deberá 
practicar a cada 
trabajador. 
- El empresario 
debe incluir en los 
costos de su 
negocio los 
exámenes 
-Contar con esta 
documentación 





trabajo o una 
enfermedad 
laboral que algún 
empleado 
pretenda endilgar 
a su empleador.  
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expuesto, según la 
normatividad 
vigente. 








-Se debe guardar 
copia de cada 
examen de 
ingreso, periódico 








-Así mismo, se 
puede hacer 
seguimiento a la 
salud de los 
trabajadores y 
evidenciar a 
tiempo si éste se 
ve afectado por 
ocasión de las 








una matriz de 
riesgos con ayuda 
del diseñador del 
SG-SST basados 
en la GTC-45 o un 
documento 
equivalente 
-Este proceso de 
identificación debe 
ser acompañado 
por la ARL 
-Solicitar a la ARL 
mediante 
comunicado formal 







copia del radicado) 
-Una vez se reciba 
la visita, estar 
acompañado por la 
persona 
Hacer el proceso 
de esta manera, 





acorde con las 
actividades 
desarrolladas en 
la empresa, lo cual 
evita reprocesos, 
rechazos del 
sistema y lo más 
importante que 
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contratada para el 
diseño del SG-
SST. Así, entre 
empleador, la  
persona asignada 
y delegado de la 




-Guarde copia del 
acta de visita de la 
ARL 
sirve para advertir 
a todo el personal 











capacitaciones y el 
plan anual de 
trabajo del SG-
SST especificar 







-Dejar registro o 
evidencia de cada 
acción ejecutada o 




que se socializa o 
entrega al personal 




-Por ejemplo, en 
caso de hacer 
entrega de EPP se 
debe recoger la 
firma de recibido 
por cada 
- Dejar constancia 
de la 
implementación 
de estas medidas 
permite evaluar la 
eficacia del 
sistema. 
- Puede beneficiar 
al empleador en 
procesos legales o 
de investigación 
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-Otro ejemplo: en 
caso de comprar 
un nuevo equipo 
guarde un listado 
de asistencia a la 
socialización sobre 
el uso del equipo.  
económicas e 
incluso legales de 
tipo penal.  
 
 
Con base en el avance que se tenía hasta el momento, se considera que es material 
suficiente para proceder con la elaboración del orden temático de la guía de 
documentación e implementación del SG-SST en este tipo de locatarios, por lo cual se 
proponen los siguientes subtítulos: 
1. Portada: Contiene el nombre del proyecto, autores, universidad y fecha de 
elaboración. 
2. ¿Qué es un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)?: 
Contiene una definición parafraseada de fácil comprensión para todo tipo de lector 
3. ¿Para qué sirve un SG-SST?: Contiene una descripción de beneficios generales 
de contar con un SG-SST enfocado a que es una inversión y no un gasto 
4. Algo breve sobre la normatividad aplicable: Contiene una cita cronológica de la 
normatividad colombiana en materia de SST y cómo se llega a la Resolución 0312 
de 2019. 
5. ¡Ahora sí! Implementa tu SG-SST: Contiene una ruta o paso a paso de cómo dar 
cumplimiento a cada uno de los 7 requisitos mínimos enunciados en el CAPITULO 
I de la Resolución 0312 de 2019. Esto va acompañado con ejemplos reales de los 
documentos físicos que debe guardar el empresario. 
6. No olvides solicitar ayuda: Esta parte hace referencia al apoyo que pueden brindar 
algunas entidades en cuanto al diseño y elaboración del SG-SST, así como de las 
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responsabilidades que tienen las ARL y pueden ser exigidas por el empresario. 
7. Mantén tu sistema actualizado: Esta parte final se enfoca en dar una directriz al 
lector sobre cómo y cuándo deben actualizar el SG-SST, ejerciendo control de los 
cambios basados en un proceso de mejora continúa. 
Una vez elaborada la guía se procede a realizar su respectiva socialización local por local 
el 5 de septiembre de 2019, la cual tiene muy buena acogida por parte de los 
empleadores y trabajadores, quienes manifestaron comprender mejor el tema y su 
importancia. 
Transcurridos 2 meses desde la socialización de la guía, es decir durante la primera 
semana del mes de noviembre de 2019 se realiza nueva visita a los locales comerciales 
del aeropuerto, encontrando que de las 8 empresas que no contaban con un SG-SST, 6 





Es preciso iniciar esta  discusión, corroborando que las empresas de más de diez (10) 
trabajadores y un recorrido amplio en el sector aeroportuario tenían grandes avances en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, demostrados en sistemas robustos y con 
gran porcentaje de implementación. Entre algunos ejemplos se puede nombrar la misma 
Concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S., Terpel, la LASA, las Aerolíneas AVIANCA o 
LATAM e incluso algunas franquicias comerciales reconocidas como OMA o PRESTO. 
Sin embargo, se evidenció un absoluto contraste entre el tipo de empresas antes 
mencionadas y algunas que se enmarcan dentro del concepto MIPYMES y que también 
funcionan dentro del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta, las cuales se 
encontraron casi nulas en esta materia, lo que motivó a indagar las razones por las cuales 
no se tenían avances frente a la implementación de sus sistemas de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo (SG-SST). 
 
Ahora bien, no se puede asegurar que los años de antigüedad de las empresas 
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funcionando dentro del aeropuerto es un factor que garantiza el avance en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, pues dentro de las organizaciones objeto del presente 
estudio se encontraron algunas con más de 20 años de antigüedad ejerciendo las 
mismas actividades sin tener en cuenta los peligros, riesgos y controles a ejercer. Así 
mismo, antes de concesionar el aeropuerto a una empresa privada no se ejercía mayor 
supervisión, control o acompañamiento que tan siquiera motivara a este tipo de locatarios 
a entender la importancia de cuidar la salud de sus trabajadores y realizar sus actividades 
de forma segura, lo cual creó una cultura de indiferencia y exceso de confianza tanto en 
los dueños como en los trabajadores. Luego con la entrada en vigencia de las diferentes 
normas implementadas por el Ministerio de Trabajo hasta llegar a la Resolución 0312 de 
2019, la Concesión abre una puerta a estos pequeños empresarios para que se acojan 
a la misma, y de esta manera salvaguardar sus responsabilidades ante a ocurrencia de 
hechos que los vinculen como entidad solidaria. 
 
Del diagnóstico realizado, se puede concluir que las empresas objeto de estudio no 
solamente carecen de información al respecto, sino que en su mayoría son indiferentes 
a la seguridad y salud en el trabajo, lo que suponía un mayor reto para la elaboración de 
la guía, al tener que captar la atención de este tipo de empresarios que consideran como 
gastos innecesarios la implementación de medidas y controles para la seguridad y salud 
de sus trabajadores. De otro lado, aquellas empresas que si mostraban cierto grado de 
interés, manifestaron algo de impotencia para poder arrancar con la implementación del 
SG-SST pues desconocían la normatividad y cómo apoyarse técnicamente para hacerlo 
de forma correcta; si bien por “sentido común” habían intentado ejercer ciertos controles, 
estos no eran constantes o eficaces, salvo que todos los empleados que laboran en el 
aeropuerto deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral pues de lo 
contrario el Concesionario no les permite laborar. 
 
Por otra parte, pasando al proceso de identificación de peligros, valoración de riesgos e 
implementación de controles, se pudo observar en primer lugar que los locatarios no 
reconocen la diferencia entre peligro y riesgo, lo cual es el punto básico de partida para 
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que comiencen a entender cómo se construye el SG-SST. En segundo lugar, se observó 
que tanto para los empleados como para los dueños de las empresas estudiadas, 
resultaba complicado imaginar las peores consecuencias de no tener controlados sus 
riesgos. Un ejemplo básico, el caso de un equipajero de contextura corpulenta 
acostumbrado a realizar levantamiento de cargas desde trabajos anteriores en 
construcción y empresas de mudanzas, no imaginaba de qué manera podría resultar al 
final de su vida laboral con prescripciones médicas por desvíos en columna o incluso con 
invalidez para caminar por desgaste en sus discos intervertebrales, producto de una 
fatiga acumulada a través de los años por realizar movimientos erróneos al levantar peso. 
Es por esto que en la guía se buscó en particular, hacer mucho énfasis en este proceso 
de identificación de peligros de manera que conduzca al lector a pensar el peor escenario 
posible para lograr controlar a tiempo estos riesgos. 
 
Revisando ahora la clasificación realizada por tipo de local, se encontró mayor 
probabilidad de generar accidentes o enfermedades laborales en aquellos dedicados a 
la venta de comidas preparadas en sitio, por lo que se recomendó a la Concesión 
Aeroportuaria incrementar sus controles frente a las actividades allí desarrolladas, pues 
de nada serviría conminar a estos establecimientos al cumplimiento de la Resolución 
0312 de 2019, sí esto no es validado en el día a día de sus actividades. De igual manera, 
no hay que perder de vista los otros dos subgrupos como lo son las confiterías y los otros 
servicios, los cuales también se encuentran expuestos a ciertos peligros que podrían 
materializar accidentes de trabajo. En tal sentido, del presente estudio se invita a la 
Concesión a realizar visitas pedagógicas, sin previo aviso, como mecanismo de 
supervisión y retroalimentación a sus locatarios. 
 
En complemento de lo aquí expuesto, vale concluir que la guía cumplió su cometido en 
materia documental para el interés de las empresas estudiadas, pues además de brindar 
conceptos de fácil comprensión, siempre resaltó que el cumplimiento de los estándares 
mínimos de la citada resolución no implicaba necesariamente grandes inversiones, 
demostrando con ejemplos sencillos que la mayoría de controles nacían desde la misma 
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cultura del trabajador, al tomar conciencia y realizar sus actividades de acuerdo a un 
procedimiento establecido. Así mismo, se enfocaron aquellos requisitos que generan 
obligatoriamente un pago en dinero, como una inversión y no como un gasto, ya que 
finalmente blindan tanto al trabajador de contraer enfermedades o sufrir accidentes con 
ocasión del trabajo, como al empleador de pagar millonarias indemnizaciones o incluso 
de sufrir condenas de tipo penal. 
 
Así las cosas, analizando los resultados obtenidos es posible reiterar y asegurar que el 
presente trabajo de investigación no solamente fue útil para las empresas objeto del 
mismo, quienes que a la fecha de evaluación el 75% de ellas habían implementado su 
SG-SST, sino que a futuro podrá ser usado como modelo de motivación y pedagógico 
para administradores de infraestructuras donde funcionen empresas similares, tal y como 
se advirtió en un principio, por ejemplo: centros comerciales, plazas de mercado, 
parques, asociaciones de artesanos, entre otros. 
 
Finalmente, todo el recorrido realizado para llevar a cabo el presente estudio permitió 
aplicar conceptos técnicos adquiridos durante la especialización en seguridad y salud en 
el trabajo, como lo referente a higiene industrial, ergonomía, seguridad industrial, control 




Se evidencia que las malas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo en 
pequeñas empresas se deben generalmente al desconocimiento sobre la normatividad 
vigente y los beneficios que su implementación puede conllevar. 
 
La concientización a los dueños de empresa acerca de los beneficios de implementar un 
SG-SST en cuanto a la reducción de riesgos, enfermedades, aumento de bienestar y 
productividad es el componente más importante a trabajar por parte de los diferentes 
sectores económicos con las organizaciones que los componen. 
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Si bien es cierto existe numeroso material bibliográfico respecto a cómo implementar un 
SG-SST, una guía práctica enfocada a sectores específicos como la elaborada mediante 
el presente estudio permite aterrizar el proceso para que sea mejor comprendido por los 
propietarios de cada empresa, de manera que mediante el seguimiento de la 
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